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S U S C R I C I Ó N 
En las oSciua;-; del periódico, donde pue-
de hacerle el pago persoiialmeiite, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEIU-.ALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«ufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X 
UNA MANIFESTACION 
EN CASALARIÍINA. 
Señor Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES , Madrid. 
Muy señor mió: Tongo el honor de dar á 
Vd . una reseña de la manifestación habida 
en esta localidad el 4 actual en protesta de 
la fabricación de vinos artificiales y para 
pedir la desnatura l ización de alcoholes ex-
tranjeros, por si la cree d igna de figurar en 
las columnas de su ¡ lustrado periódico. 
La manifestación fué grandiosa, impo-
nente (como nacida del derecho y la jus t i -
cia) por el orden y entusiasmo de los mani-
festantes, propio de los países cultos y l i -
bres; los pueblos de ia Rioja a q u í congrega" 
dos, dieron pruebas de su cul tura , de su 
sensatez y de su esp í r i tu pacífico al par que 
entusiasta contra el fraude y artificio 
de sus productos agrícolas , que á pasos agi-
gantados nos arrastran á la miseria. 
Esta manifes tación, compuesta de más 
de cinco m i ! representantes de los pueblos 
de ambas Riojas, con asistencia de varios 
pueblos de los distritos de Burgos, Vitoria 
y Bilbao, ostentando mul t i tud de banderas 
con lemas alusivos, así como el bello sexo 
que engalanaba sus graciosos peinados con 
d i m i n u í a s banderas, recorrió las calles de 
esta población, en medio del mayor orden y 
entusiasmo al son de los marciales ecos de 
la mús ica municipal y orquestas de los i m ' 
portantes pueblos de Cuzcurrita y Angun-
ciaua, que se distinguieron por su general 
asistencia y con multitud-de banderas y le-
mas, conducidas por viticultores de las res-
pectivas localidades, en engalanados corce-
les de labranza. 
Llegada la manifestación á la plaza, punto 
de partida, hablaron oportunamente en 
sentidos y razonados discursos, los señores 
D . Juan Lavín de Bilbao; D. Víctor Ra-
bio (ca tedrá t ico) , de Cuzcurrita; D . Ger-
vasio H e r r á n , de Saja, y el señor pre-
sidente, D. Enrique Guardia, que en u n 
razonado y entusiasta discurso abr ió la ma-
nifestación en medio del mayor entusiasmo 
general, así como al disolverse, siendo fre-
oéticavS y en el mayor orden las protestas 
contra los vinos artificiales y a icóboles ex-
tranjeros, con grandes ví tores á S S. M M. 
y al gobierno. 
Nuestro digno diputado á Cortes don 
Eduardo de Peralta en una afectuosís ima y 
expresiva carta se adhiere en un todo al ob-
jeto de esta manifes tación que caiifica de 
jusíi/icadt'sima. 
Si este ejemplo siguieran todos los d ipu -
tados, otro seria el estado de los pueblos que 
representan y el porvenir de la nac ión . 
Aprovecho gustoso esta ocasión, dándole 
anticipadas gracias, para ofrecerme de us» 
ted su más afectísimo S. S. q. b . s. m . — 
fternardo Oríiz. 
Casalareina (Rioja) 6 de Septiembre. 
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L A VINAZA COMO ABONO 
De un ar t ículo publicado por el Sr. S. Cet-
tolini , tomamos los siguientes datos sobre 
las ventajas que resultan de ut i l i«ar como 
abono los residuos de la vinificación cuando 
no pe aprovechan para el al imento dei ga-
nado ó para la des t i lac ión. La vinaza que 
se destina para abono puede considerarse 
por la cantidad de materia o rgán i ca y por 
la de cenizas: el primer grupo de sustan-
cias sólo tiene una importancia relativa; 
porque el n i t rógeno que contiene puede 
ser sustituido muy bien por otras materias 
menos costosas y m á s abundantes, que 
• 
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PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S MIÉRCOLES Y S Á B A D O S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENl1 
BiércoTes 1 4 de Setiembre de 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á píécfós convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatroc-enlos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v ó l e s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
las, etc., e t e pueden prometerse un éx i to 
atisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
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I siempre se bailan en las explotaciones y que A vuelta de unos cálculos, p o r d e m á s m -
ofrecen mayor in terés ; porque, descompo geniosos, el Sr. Ce t to l in i deduce la formula 
| n iéndose con lenti tud, desarrollan gradual- general para averiguar la cantidad de vina-
1 mente ácido carbónico , reaccionando so-
bro ciertas sustancias contenidas en el te- I 
rreno, que no siendo directamente asimila 
bles, las disgrega para que las aproveche ! 
m á s pronto la planta. 
El segundo grupo es de mucha más i m - I 
portancia, pr incÍDalmente por las materias ! 
que contienen las cenizas; pue si és tas es-
tán constituidas por elementos sólidos que 
la planta no puede tomar de otro punto 
que del terreno que la sustenta, deba te-
nerse m u y en cuenta, para ut i l izar en lo 
posible estas cenizas y devolver á la vid 
]a mayor coutidad de las materias fe r t i l i -
zantes, puesto que el mosto y los sarmien-
tos se consumen y emplean lejos de la v iña , 
sin que és ta aproveche nada de ellos, sien-
do precisamente ostas partes de la v id las 
que mayores cantidades encierran, s inga ' 
larmente de potasa. 
Como no es este lugar oportuno para ocu-
parse del grave problema del abono de las 
vides, y hay que concretarse ú n i c a m e n t e á 
liablar do la vinaza ó residuos de la fabrica-
ción del vino bajo el punto de vista de su 
valor como est iércol , a ú n cuan Jo nosotros 
hacemos caso omiso de el, el Sr. Cettolini 
presenta un cuadro minucioso de loque las 
partes verdes toman de la v i d . 
La vinaza es preferentemente apreciada 
por la potasa que contiene, y que puede 
considerarse como la parte m á s rica de los 
preciosos elementos que constituyen la 
vid . 
La vinaza encierra la potasa en forma de 
c r émor principalmente: un quinta l de vinaza 
contiene 5 por 100 de esta sal, de la que sólo 
se uti l iza 2 1[2 por 100 para la agricultura, 
que no dispone de sistemas perfeccionados 
de extracción. Culculandoel v a l o r d e l c r é m o r 
tá r ta ro ó tartrato potásico á 5 pesetas ki lo-
gramo, ó sean 12 pesetas por quintal de v i -
naza, queda rán 5 pesetas para el vinicultor 
en concepto de uti l idad, no teniendo en 
cuenta el importe del alcohol, n i el resto de 
la potasa que no se utiliza. 
¿Convendrá, pues, adoptar la vinaza d i -
rectamente como abono? Parece sencilla la 
respuesta al Sr. Cettolini , que desde luego 
contesta en sentido negativo. Juzga mejor 
uti l izarla primero en la industria, y hacerla 
pasar después por el cuerpo de los animales 
para convertirla en una sustancia de más 
pronta eficacia como elemento fertilizante, 
bajo la forma de deyecciones sól idas y l íqui-
das, en cuyo caso t end r í a doble util idad pa-
ra el agricultor. 
La ob jec ión 'p ie se opone á esta innuva-
ción consiste en que de este modo se altera 
profundamente la iey de res t i tuc ión al te-
rreno, tan sabiamente sustentado por el 
ilustre Liebig . Es cierto que sucede así; 
pero el vinicul tor puede resolverlo todo 
complementando el estiércol de cuadra con 
los elementos m.nerales que le faltan, y que 
no son indiferentes en verdad. 
En determinados casos la vinaza no pue-
de servir para extraer de ella el alcohol que 
contenga, ni aun el crémor t irtaro; mas ea 
estos casos hay el recurso du emplearla 
para camas de los animales, dei-pués de de-
secarla convenientemente. De esto modo se 
provoca la putrefacción de la vinaza para 
que se descomponga pronto, sin tener pér-
dida de las partes solidas, puesto que el 
principal elemento, que es la potasa en for-
ma de sal orgánica, que es como se halla en 
la vinaza, es poco soluble, y por tanto, i n -
significante la p é r d i d a . 
za que es necesario emplearen un terre-
no destinado al cul t ivo de la vid, para con-
servarlo en un estado dado de ferti l idad. Es-
tos cálculos tienen por base la determina-
c ión d é l o s elementos constitutivos del te-
rreno, y la comparac ión de ellos con los 
cuerpos que componen la vinaza: la dife-
rencia entre unos y otros, previo conoci-
miento de la composición de la vinaza, de-
termina con bastante exacticud el peso ó vo-
lumen de vinaza necesaria para abonar una 
hec tárea de viñedo. 
Termina el ag rónomo aludido aconsejan-
do que siempre que sea posible se aprove-
che la vinaza: primero para la ex t racc ión 
del alcohol, y después para la formación de 
un abono que debe completarse con el es-
tiércol de la cuadra y con otras sustancias 
minerales, singularmente el superfosfato de 
cal y los fosfatos ácidos y básicos, que con 
tanta abundancio se hallan en el comercio, 
—(De La Reforma Agrióla.) 
ERG A DOS DE V I M O 
L A FILOXERA 
Con fecha 1.° del actual ha dirigido el 
señor ministro de Fomento á los goberna-
dores de las provincias la siguiente c i r -
cular: 
«El considerable desarrollo que la filoxera 
vas ía tHx c o n t i n ú a adquiriendo, puesto que 
su presencia se denuncia en comarcas hasta 
ahora indemnes, impone al gobierno la ne-
cesidad de adoptar, en consonancia con la 
legislación vigente, una enérg ica y eficaz 
c a m p a ñ a , la cual produzca como principal 
objeto la g a r a n t í a de uno de los más impor-
tantes ramos de la riqueza públ ica , ampa-
rado pur ios recursos que ofrece para ello la 
ley de 18 de Junio de 1885. 
«Declarada por el art. I.0 de dicha ley ca-
lamidad públ ica la plaga que invade los v i -
ñedos en España , y por tanto, consideradas 
de ut i l idad públ ica cuantas medidas se 
adopten para evitar, contener ó combatir 
la invasión, difusión ó propagac ión de dicha 
plaga, ante tan terminantes preceptos, no 
cabe admitir consideración de n i n g ú n g é -
nero que a t e n ú e ó modifique el cumplimien-
to ín tegro de lo que en la expresada ley se 
determina. 
»G1 celo de V. S., el de la comis ión pro-
vincial de defensa, recientemente nombra-
da, y de las comisiones municipales, deben 
dirigirse principalmente á auxil iar en sus 
respectivas esferas la acción del gobierno, 
según determina el art. i.0 de la ley; procu-
rando además , con exquisita vigilancia, que 
se cumplan todos y cada uno de los precep-
tos contenidos en la misma. Contando con 
ese eficaz concurso, S. M. el rey (Q. D. G.), 
y en su nombre la reina regente del reino, 
se ha servido disponer que V . S. recuerde y 
exija en esa provincia ul puntual y exacto 
cumplimiento de la ley de 18 de Junio de 
1885, y principalmente lo determinado en 
los arts. 5.° y 6.° de la misma, relativos á la 
prohibicióu do la expor tac ión y t ránsi to de 
los productos expresados en los mismos, 
procedentes de provincias invadidas, y los 
art ículos 15, 16y 17, que establecen la san-
ción penal en que incurren los que per-
mitieren dicha expor tac ión y tránsi to sin 
los requisitos por la misma ley estable 
cidos. 
»De Real orden lo digo á V. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. S. etc. » 
Tan grande es la calma que reina en los 
mercados de vinos d é l a s dos Castillas, que 
son los que nos correspondía reseñar hoy, 
que d sistimos de publicar nuestra acos-
tumbrada revista, l imi tándonos á dar los 
precios. Helos aquí : 
Va ldepeñas (Ciudad-Real), de 12 á 15 rs. 
la arroba, por los tinto? superiores; Manza-
nares, á 9 los tintos y 8 los blancos. A l m o -
dóvar del Campo, de 9 á 11; Piedrabuena, 
de 8 á 10; Moral de Calatrava, á 6 y 9 los 
tintos y á 9 los blancos. 
Noinbela (Toledo), á 8 y 9; Vi i lacañas , de 
7 á 9; Méntrida, de 9.50 á 10.50. 
San Clemente (Cuenca), de 7 á 8; Taran-
cón, á 9, quedando 80.000 arrobas; Valverde 
d e l J ú c a r , á8)50. 
San Martín de Valdeiglesias (Madrid), de 
9 á 10; Vi l la del Prado, á 14 para el consu-
mo local; Chinchón, á 10 y de 11 á 11,50. 
Moraleja del Vino (Zamora), de 6 á 7, 9 y 
10 á 11 rs. cán ta ro , s e g ú n la clase; Fermo-
selle, de 8 á 9; Corrales, de 10 á 11, quedan-
do 30 000 cán ta ros ; V i l l a r r i n de Campos, á 
11.50 y 12; Pinil la de Toro, á 11; Fuentesau-
co, de 10 á 12; Toro, de 10 á 15. 
Aldeadávi la de la Rivera (Salamanca), de 
11 á 12 reales cán t a ro con pocas existencias. 
V i l l amañán (León), á 12. 
Cebreros (Avila), á 12 rs. c án t a ro . 
Oigales (Valladolid), á 12; Valoría la Bue-
na, á 9; Rueda, de 12 á 14 por los blancos de 
la ú l t i m a cosecha; La Nava, á 16 idem; T u -
dela de Duero, á 10, habiéndose ^exportado 
1.800 cán ta ros ; Vi l l a verde de Medina, de 16 
á 17. 
Villamediana (Paleucia), de 7 á 7,50 rs. 
el cántaro; D u e ñ a s , de 9 á 10Í Carr ión, á 
8,50; Becerril de Campos, á 8,50; Baltanas, 
á 11. 
Gumiel de Izan (Búrgos), á 8 rs. cán ta ro 
con bastantes existencias; Lerma, á 9 ; A r a n -
da de Duero, á 8,50 y 12. 
N O T I C I A S 
En Reus se vienen pagando las uvas á 5 
reales la arroba. 
En Masroig no se han fijado todavía pre-
cios, pero un comerciante ha ofrecido por 
una cosecha el tipo de 15 pesetas carga (10 
arrobas), sin que el propietario haya hasta 
ahora aceptado. 
Los negociantes de Vinaroz ofrecen en 
Alcauar á 6 l i 2 y 7 reales la arroba valen-
ciana. 
La vendimia es ya general en la mayor í a 
de las comarcas de C a t a l u ñ a , siendo corto 
el rendimiento, s e í ú n se temía . 
Desde el 28 de Agosto ú l t imo al 3 del ac-
tual han sido exportados á Francia por la 
vía de Portbou, 1.012.217 k i lóg ramos de 
j vino, de los cuales iban destinados á Paris 
| 72.344 k i lógramos ; á Burdeos, 152 555; á 
i Cette, 207.190; y otros diversos puntos, 
! 580.128. 
— , i . , . . . 
i 
i Los trabajos que hemos publicado sobre 
í la s i tuación vitícola de España , Francia é 
| I tal ia han sido reproducidos por bastantes 
! periódicos de provincias, pero ni uno solo 
ha citado la procedencia. 
De Pedralva y otros importantes centros 
de producción de Valencia nos participan 
que la cosecha de vino no es tan buena co-
mo se esperaba. 
Nuestro corresponsal de Arroniz nos da 
cuenta en la carta que publicamos en la 
sección correspondiente, de los grandes da-
CONICA D E VINOS Y C E R E A . L E S 
fies que ha causado una horrorosa tormen-
ta en Lodosa y Sartaguda (Navarra). 
Dicha mala nuhe sabemos por otras refe-
rencias que a lcanzó t ambién á los t é rminos 
de Ausejo, El Kedal y otros de la Rioja 
Baja. 
Dicen de Calatayud que puede conside-
rarse como precio general para los trigos 
e! de 17 1[2 pesetas el cahíz . 
Se ha concedido p ró r roga de un mes á la 
comisión encargada del estudio de la crisis 
agr ícola y pecuaria para que pueda llevar 
á cabo los trabajos que se la encomendaron. 
Nos parece que los remedios que propon-
ga dicha comis ión l legarán después de 
muerto el enfermo. 
Es verdaderamente incomprensible la 
calma con que se procede en un asunto cu-
ya resolución no admite ya la menor de-
mora, sin ocasionarla muerte de nuestras 
m á s productivas comarcas. 
En Ainzón (Zaragoza) ha reaparecido con 
suma fuerza el mi ld iu . 
Tamban en Corella (Navarra) se ha cons-
tituido un comi té local de defensa vitícola. 
La tormenta que descargó el miércoles 
ü i t imo sobre Barcelona y pueblos l i m í t r o -
fes ha ocasionado pérdidas de considera-
ción. 
En algunas bodegas de Navarra sigue 
animada la ex t racc ión de vinos á los pre-
cios que registramos en la ú l t i m a revista . 
En Fitero se cotiza de 7 á 9 reales decál i t ro . 
De La Correspondencia de España: 
«El diputado por Alicante,Sr. Maisonnave, 
e n t r e g ó ayer al señor ministro de Fomento 
la exposic ión en que los agricultores de 
aquella provincia y de los pueblos de Te-
cla y Jumil la , de la de Murcia, piden al go-
bierno la inuti l ización en las aduanas de 
los alcohoies industriales, con el fin de que 
no puedan aprovecharse en el encabeza-
miento de los vinos, y reclamar algunas 
medidaz para favorecer la industria de des-
t i lación de los aguardientes vínicos. 
Dicho documento va suscrito por 4.900 
firmas, que representan una producción de 
más de un mi l lón de hectói i t ros . 
El Sr. Navarro aseguró al Sr. Maisonnave, 
que se ocupaba con preferente a t e n c i ó n de 
estudiar el grave asunto á que la exposición 
se r eñe re , y que fcólo esperaba que las aca-
demias, consejos y sociedades científicas, 
que habían sido eonsuitados con el fin de 
resolver con el mayor acierto, dieran su i n -
forme, para dictar las resoluciones que es-
t én dentro de su competencia .» 
También en muchos pueblos de Navarra 
han mejorado los precios de los aceites. 
Este movimiento de alza es de creer se 
a c e n t u é , alcanzando á todos l( s mercados, 
pues la p róx ima cosecha, s egún tenemos 
dicho, será una de las más pobres que se 
han conocido en España . 
En la m a ñ a n a del jueves úl t imo se desen-
cadenaron en la provincia de Málaga fuer-
tes nubes de piedra que han hecho daños 
considerables en las huertas y paseros. 
El comercio de vinos de Haro, la plaza v i -
nícola m á s importante de las Riojas, ha pe-
dido al gobierno, s e g ú n ya dijimos el otro 
día, la inut i l izac ión en las Aduanas de los 
alcoholes impuros, aumento de derechos so-
bre los esp í r i tus en proporción con las p r i . 
mas que otorguen los paises productores y 
prohibición completa de los vinos indus-
triales. 
Esta pretensión es de la mayor signif ica ' 
c ión, no solo porque entre el comercio de 
Haro se cuentan sociedades tan importantes 
como la Compañ ía Vinícola del Norte de Es-
p a ñ a , sino porque los viñedos de aquél dis-
t r i to rinden vinos cuya fuerza alcohólica os-
cila entre 9 y 12 grados. ¿Cabe prueba m á s 
concluyente deque los alcoholes impuros 
sólo sirven para adulterar los vinos? El co-
mercio de Haro manipula y exporta muchos 
millones decantaras, no sólo á Franc ia sí 
que t a m b i é n á otras naciones de Europa y á 
la Amér ica , y sin embargo el comercio de 
Haro pide recargos de derechos sobre tod os 
los alcoholes industriales, la inut i l izac ión 
de los impuros y la prohibición de los caldos 
artificiales. 
La ORÓNICAL felicita á los comisionistas y 
almacenistas de Haro por el bien significa-
tivo telegrama que han enviado al gobierno. 
El comercio de buena fé y los viticultores 
tienen los mismos intereses que defender 
en la cues t ión de los alcoholes. 
Llegan á 158 las exposiciones que de la 
Alsacia y la Lorena se han elevado al Reichs-
lag pidiendo se eleven los derechos sobre los 
vinos artificiales, que hacen una concurren-
cia ruinosa á los naturales. 
El periódico Le Temps, de Paris, ha publ i -
cado un ar t ículo precisando el objeto de las 
negociaciones sobre los vinos entre E s p a ñ a 
y Francia . 
Tres casos se presentan, dice: 
l . " Los vinos fabricados. 
2 o Los vinos naturalmente alcoholiza-
dos, y 
3.° Los vinos artificiales alcoholizados. 
La aduana francesa fiscaliza los vinos fa-
bricados y ejerce sobre ellos una escrupu-
losa vigi lancia . 
La aduana hace pagar á los vinos natu-
ralmente alcoholizados, un derecho confor-
me á la tarifa del tratado de comercio. 
Los vinos artificialmente alcoholizados ó 
encabezados, pagan de la misma manera y 
a d e m á s un derecho de 30 cén t imos por ca-
da li tro de alcohol que se les ha a ñ a d i d o . 
S e g ú n la ú l t i m a ley francesa, este ú l t i m o 
derecho deber ía ser de 70 c é n t i m o s por 
l i t r o . 
Esta medida, es decir, la de pagar 30 cén-
timos en lugar de 70 ha sido aplicada solo 
á los vinos que entran por la frontera de 
E s p a ñ a . 
Sobre este punto, a ñ a d e Le Temps, se han 
suscitado reclamaciones por parte de Espa-
ña , á la cual, dice, que debe continuar apli-
cándosele el r é g i m e n fijo estipulado por el 
tratado de comercio, y las negociaciones 
entabladas son sobre la observancia de este. 
La ag i tac ión que existe actualmente en 
España , prosigue Ze Temps, procede de los 
dos hechos siguientes: 
1. ° Que sus vinos es tán sujetos á un 
nuevo derecho de la frontera francesa; y 
2. ° Que encon t rándose España sin pro-
tección de derechos elevados, se ve invadí • 
da por los alcoholes alemanes que no han 
podido penetrar én Francia por otra vía. 
S e g ú n pronóst icos de un as t rónomo, en 
toda la región andaluza y principalmente 
en la parte que ocupan las provincias de 
Málaga, Granada y Córdoba, las l luvias 
o toñales se inic iarán pronto, quizás con ex-
ceso, y los trabajos de la sementera podrán 
llevarse á cabo antes que el invierno úl-
t imo. 
En una de las banderas exhibidas en la 
manifestación de Casalareina se leía el si-
guiente lema: 
«¡Despierta España querida 
de ese letargo fatal! 
¡Mira que te ves perdida 
por el vino artificial!» 
En la f j r i a de Barbastro han escaseado 
las transacciones, lo que se explica por la 
mala s i tuación que atraviesan las comarcas 
aragonesas. 
El domingo ú l t i m s ha debido celebrar&e 
un gran meeting en Ürge l , al que s e g ú n 
nuestras noticias h a b r á n asistido millares 
de vinicultores de la provincia de Lér ida 
para pedir al gobierno lo que vienen pidien-
do todos ios pueblos productores de Espa-
ña , la inut i l ización de los alcoholes impuros 
y obras necesarias medidas contra el fraude 
y la fabricación de vinos artificiales. 
Sr. Moret ¿no dijo V. E . en Cádiz que 
hoy predomina la voluntad de los pueblos 
y no la de los hombres aislados? Pues en 
esta ocasión con harta claridad han mani -
festado los pueblos su voluntad. ¿A qué 
aguarda V . E. para cumplir la? 
Sabemos que los alcaldes de la mayor 
parte de los • ueblos de la provincia de A l i -
cante han mandado muestras de vinos al 
Laboratorio qu ímico de la capital, para pro-
ceder contra los propietarios si se hallasen 
adulterados. 
Por las calles de Tudela (Navarra) se ven 
diariamente bastantes grupos de jornaleros 
que carecen de trabajo. Los propietarios no 
pueden hacer en sus campos las labores de 
otros años por falta de recursos y de ah í que 
el pobre obrero no encuentre ocupación pa-
ra poderse sostener y proporcionar pan á su 
famil ia . 
Esto que ocurre en Tudela es aplicable en 
mayor ó menor escala á casi todos los pue-
blos de Navarra, las Riojas y otras feraces 
regiones, donde antes t en í an trabajo no sólo 
los del país sino miles de jornaleros de otras 
provincias. 
Innecesario es que discurramos sobre las 
consecuencias que ha de traer consigo tan 
fatal ís ima s i tuación, debida en primer t é r -
mino á los alcoholes baratos, pues gracias 
á ellos se confeccionan millones de brebajes 
que impiden la venta de los vinos naturales-
Los alcohoies baratos son el más terrible 
enemigo de la riqueza nacional, y mientras 
el industrial de mala fe pueda obtenerlos al 
bajo precio de hoy, resu l t a rán ineficaces 
cuantas medidas se dicten para acabar con 
las falsificaciones. 
Desconsoladoras son las noticias que te-
nemos acerca de la escasa producción de 
pasa este a ñ o , confirmando lo que digimos 
al entrar en Málaga las primeras cajas. 
Como nunca, en esta vendeja el fruto es 
malo, relativamente, y bastante escaso. 
Baste decir que en algunas haciendas de 
los montes donde anualmente se enviaban 
á Málaga algunos miles de cajas, este vera-
no sus propietarios han tenido que enviar 
por uvas á otras partes, por no producir n i 
un racimo las antiguas cepas, completa-
mente destruidas por la filoxera. 
Se trata de un verdadero desastre, que i n -
fluye poderosamente en la crisis económica 
de Málaga y los pueblos comarcanos, pe-
sando sobre ellos como losa de plomo. 
No sin pesar hemes sabido que labradores 
de la costa que antes v iv ían con gran des-
ahogo, viven ahora percibiendo un mezqui-
no salario como sirvientes, totalmente 
arruinados. 
Otros que vendían al año siete y ocho m i l 
cajas, viviendo bien con su producto, se 
mueren ahora de hambre, después de haber 
contra ído deudas. 
A s e g ú r a s e que en el otoño p r ó x i m o p r in -
cipiaran las obras de pro longación del ca-
nal imperial de Aragón hasta Fuentes de 
Ebro. 
Las existencias de vinos en la renornbra-
! da bodega deAlraonacid de la Sierra (Zara 
goza) exceden todavía de 20.000 alqueces, 
fluctuando los precios de los caldos secos 
entre 20 y 2 í pesetas y los de los dulces en-
tre 15 y 20. 
Dicen de Massanet de Cabrenys que se 
viene desarrollando en el ganado de cerda 
una terrible enfermedad que ha dejado á 
muchos pobres trabajadores, que para su 
consumo anual cr ían uno ó dos de dichos 
animales, sin ellos y en muchas casas de 
campo han sido muchos los que han muer-
to t a m b i é n á consecuencia de esta plaga 
La expor tac ión de frutas de la huerta de 
Tortosa viene siendo considerable, especial-
mente de melocotones, que salen por cien-
tos de arrobas. 
Por el ministerio de Fomento se|ha dicta-
do una R. O. excitando e. celo de las auto 
ridades y recordando ei cumplimiento de 
las disposiciones vigentes relativas á la 
c a m p a ñ a para combatir el desarrollo de la 
filoxera. 
ha salido habrá recogido unas treinta y c ió -
co á cuarenta. 
Las legumbres, todas han sido muv 
i pocas. 
Ya se es tá empezando la recolección del 
i a lbi i lo exquisito de este pueblo y Toro, 
¡ vend iéndose á 4 y 5 ra. arroba; de esta clase 
| de uva habia buena cosecha, mas por efecto 
i de varios nublados que han descargado 
a q u í l luvias torrenciales al completar su 
madurez, se ha estropeado bastante; de ver-
dejo t ambién hay presentada una muestra 
regular, mas no así de tinta, que es bastante 
i escasa por efecto de ios hielos de primave-
ra, y la oruga y caresa que en este país des» 
t ruye una infinidad de fruto. 
La ext racc ión de vino completamente 
| paralizada, y lo poco que se vende á 12 y 13 
{ reales cán ta ro , no habiendo llegado más 
que una cuoa á 14, quedando todavía una 
existencia en esta bodega, de más de trein-
ta m i l cán ta ros de superior calidad, que 
acaso ceder ían á precios m á s bajos. 
La temperatura por aqu í , propia de la es-
t a c i ó n . — F. C . 
ESCALONILLA (Toledo) 8 de Septiembre, 
A con t inuac ión le anoto los precios que 
para los granos rigen en esta plaza: 
El t r igo, se vende de 42 á 44 rs. la fane-
ga; de 21 á 2 2 , la cebada; guisantes y habas, 
á 35; v los garbanzos, de 25 á 35 una arroba. 
- B . G. 
N A V A L V I L L A , R DE PELA (Badajoz) 8 de 
Septiembre, 
Terminada la recolección tengo el gusto 
de participarle el resultado obtenido, el 
cual, s egún y a se presumía , y asi se lo tenía 
anunciado, ha sido regular. 
Hoy se cotiza el t r igo, de 32 á 36 rs. la 
fanega s e g ú n clase; la cebada, á 16; la ave-
na, á 10. 
El mercado de aceite sin movimiento, de-
ta l lándose este caldo á 36 rs. la arroba.— 
corresponsal. 
ARRONÍZ (Navarra) 9 de Septiembre. 
Ultimadas las faenas de recolección en es-
ta semana, los cálculos acerca del resultado 
no han sido fallidos por desgracia, contando 
solo con una mediana cosecha el agricultor, 
s igu iéndose de esto el sostenimiento de los 
precios en cereales, no siendo tampoco des-
conocido para los propietarios la elevación 
que forzosamente han de experimentar 
aquélfos 
El olivo presenta bastante fruto y las 
existencias de aceite del año anterior son 
considerables, faltando compradores, pero 
sos teniéndose y a ú n con tendencia al alza 
el expresaoo a r t í cu lo . 
El v iñedo ofrece una regular producción, 
suponiendo que termine la madurez sin 
presentarse alguna epidemia, ó que nos 
respeten los plantados las continuas tor-
mentas que nos rodean. 
Ha terminado la féria de Lodosa, dejando 
triste recuerdo en estas localidades a1 pre-
senciar los perjuicios ocasionados por el nu-
blado que desca rgó el día 3, quedando aso-
lada la feracís ima ribera de la mencionada 
v i l l a , y lo mismo de la inmediata de Santa-
guda, dudando si a lcanzó á la localidad de 
C á r c a r . 
Las transacciones en ganados escasas, 
notándose una deprec iac ión sensible en los 
precios, debido sin duda a la crisis general 
por que atraviesan casi todas las provin-
cias. 
Hé aquí los precios en granos y líquidos: 
Estella: t r igo , d e 2 4 á 2 5 r s . robo de 28,13 
litros; cebada, de 14 á 15; avena, á 11. 
En Los Arcos, Alio y Dica^tiilo, apenas 
existen transacciones, reservándose los pro-
pietarios tan solo las cantidades necesarias 
para la siembra y consumo anual; por lo 
cual, y teniendo en cuenta la escasez ge-
neral de cosecha, ya puede el gobierno es-
tudiar los medios oportunos para ;a intro-
ducc ión de cereales sin recargos en nuestros 
puertos, si se han de conjurar ó hacer fren-
te á las necesidades del proletario. 
Las pequeñas partidas de vinos que si-
guen vendiéndose no denuncian aumento 
sobre los tipos anteriores, oscilando entre 7 
y 8 rs. cán ta ro de 11,77 litros, ún icamente 
en Cárcar y Audosilla se detallan á 12 
El aceite se cotiza á 5 3 rs arroba, experi-
mentando, por lo tanto, un aumento de 6 
reales sobre el l ímite aptenor.—S. de A. 
En el ministerio du Fomento se ha creado 
un nuevo negociado, á cargo de la dirección 
general de Agr icu l tu ra , dennmiuado de ga-
nadería, sin que|por ello sufra gravamen el 
presupuesto, y de conformidad con t i iuí'or-
me emitido; por la comis ión nombrada al 
efecto de consejeros del ramo. 
CjrrsspandQncia Aerícola y Mercantil 
Sr, Director de. la CRÓNICA DK VINOS T 
CERÜALIÍS. 
VERDEMARBAN (Zamora) 7 do Sep-
tiembre. 
Muy señor mío. Por este país se halla u l -
timada la recoiección de cereales, los cuales 
en su m a y o r í a han dado uq résa i t ado poco 
satisfactorio, especialmente la cebada, de la 
cual se ha hecho u n á cosecha mitad de un 
año reguiar, pues mientras aqu í suele dar 
de setenta a ochenta fanegas carga de t ie-
rra de 700 estadales, este año el que mejor 
BENIGANIM (Valencia) 6 de Septiembre. 
Con el mayor sentimiento tengo que co-
municar á V d . que los precios de la uva que 
en mi anterior ind iqué , dos ó tres días sola-
mente duraron, pasando á 4 1[2 y 2 1(2 rea-
les arroba, y ahora con una detención de 
ocho días , han vuelto á bajar á 4 y 2 reales 
pero algunos cosecheros se retraen de ceder 
á tan ruinosos tipos. 
El moscatel e s t á á 3 rs. y 112. y el poco 
que se ha comprado, ha sido por los catala-
nes, que t ambién han dejado de adquirir la 
uva de color, dedicándose á la blanca y for-
callada. Los catalanes son los únicos que 
compran esta clase de uva á los precios que 
le he indicado arriba. 
Los viticultores como c o m p r e n d e r á usted 
en el mayor estado afiietivo, dependiendo 
esta población solo de la cosecha de la v id-
El vino viejo no l ^ quien lo saque y en-
tre tanto van sonando las tromperas anuu-
ciando el cobro de la cont r ibución y ame-
drentando á estos vecinos, porque pronto sft 
CRONICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
q u e d a r á n siu diuen) ni uva; y ei esto JIO, uos 
consuelan cou el e íuourgo de las fincas.— 
Bl eorrespotual. 
MORAL DE CALA.TRA.VA. (Ciudad-Real) 
10 de Septiembre. 
Impera tiempo borrascoso por esta co-
marca. 
A cont inuación los precios corrientes en 
este mercado: candeal, á 46 y 47 rs. la fane-
ga; cebada, á 18; aceite, a 37 rs. la arroba; 
vino blanco, á 9 id . id ; vino t into, á 9 rs. 
las pritnoras clases y á 0 las segundas,— 
A. B . J , 
URUÑÜELA (Rioja; 8 de Septiembre. 
La situación de los vinicultores empeora 
de día en día ca todos los pueblos de este ! 
distrito de Nájer». 
Hoy no ü a y más exportador de vluos que 
el encargado de la casa Zuricaiday. Eche-
var r ía y Compañía, de Bilbao; así es que 
dicho .señor que hace veinte d ías pagaba á 
10 r s . ia cán ta ra , aiiorasolo ofrece 7 y 8 rs. 
cuar.do más . 
Esta espantosa depreciación que origina 
la ruina de propietarios y jornaleros y de 
toda esta comarca como de oti as muchas de 
España , no pueden sufrirla resignados los 
pueblos que claman contra el alcohol indus-
t r ia l , materia primera del fraude de los 
vinos. 
Es m u y ex t raño , como ya la CRÓNICA ha 
dicho, que el gobierno se esté cruzado de 
.brazos mientras los pueblos se arruinan, 
pero sigamos todos unidos protestando con-
tra los venenos que nos envían las naciones 
del Norte de Europa, seguros de que conse-
guiremos nuestro patriótico o b j e t o . — R . 
OIGALES (Valladolid) I I de Septiembre. 
Los labradores no han quedado m u y sa-
tisfechos del resultado de la recolección de 
cereales, pues la de tr igo, que ha sido la se-
mi l la de mayor rendimiento este año , solo 
ha dado una cosecha regular; las de ceba-
da, avena y legumbres mediana. Por esto 
comprende rá la mala s i tuac ión de estos la-
bradores, quienes después de dos años de 
fatigas encuentran como premio á sus afa-
nes el tener que parar en la usura para vol-
ver á emprender la c a m p a ñ a . 
El viñedo se presenta muy desigual, de-
bido á las cepas pasmadas hace dos invier-
nos, á la piedra del año pasado y á la que 
cayó el 14 de Julio del presento. Además , 
han reinado fuertes vientos que tiraron mu-
chos tallos. Por todas estas causas la cose-
cha será solo de la mitad de una regular . 
Respecto á existencias de vinos, puedo de-
cirle que quedan sobre 4,000 cántaros ; hay 
bastante salida y se espera quede agotada 
esta bodega; so cotiza á 12 rs. 
La uva viene algo adelantada, por lo que 
la vendimia comenzará en los ú l t imos dias 
de este mes. 
Los precios de los granos son: tr igo, á 41 
reales las 94 libras; cebada, á 25; avena, á 
18; guisantes, á 38; gabanzos, á 120.— 
C . M. B . 
la honra de verle y oírle, reconocí en S. E . 
una i lustración especial y la yvacia de una 
lindajoven; ¿ tendrá Vd. la gracia de matar 
los brebajes?—^. Jf. 
SAN MARTIN DE V A L D S I G L S 3 I A S 
(Madrid) 3 de Septiembre ( l ) . 
Van á empezar señor Director, las funcio-
nes de Nuestra Excelsa Patrona; tendremos 
una semana de completo jolgorio; los días 
5, 6, y 7 será la feria de ganados, en la es-
paciosa pradera de las eras de Santa L u c í a , 
donde nadase cobrará por puesto de feria n i 
pastos; hay además dos grandes dehesas 
lindantes á dicha pradera para que pasten 
los ganados ¡rin pago de pastos igualmente, 
esperando por lo tanto es tará mus' concu-
rr idó . 
Ei 8, día de Nuestra SiíJiora, hay solem-
nes funciones religiosas y el 9 y lu los to^ 
ros de muerte. Además la m ú s i c a ameniza-
rá con escogidas piezas todos estos actos y 
•en todos estos días, cou sus correspondieu • 
tes bailes de reglamento. 
T a m b i é n teuemos una escogida compa-
ñ ía de -¿arzuela que da rá brillantes funcio-
nes encobras nuevas y escogidas en este 
bonito ^ eatro: en ñ u . en estos días estare-
mos lo "os de contento, auyeutando de nues-
tras me mes la calma en ¡as ventas de estos 
r i q u í s - m o s caldos, n i su bajo precio de 9 á 
10 rea les arroba, ni la seguía, que todo lo 
aniquila, huertas, aceituna, y hasta la uva 
que la empobrece y seca; y después t enn i -
naremos cou el plazo de cont r ibuc ión que 
aún no se ha pagado. 
Mañana 4, habrá una gra ' i reunión popu-
lar, protestando de la entrada de alcoholes 
amí l i cosy todo género de brebajes, acu-
diendo después al gobierno de S. M. supi i -
canofo dicte las disposiciones necesarias pa-
ra cotar el .ompobreciraieutü visible que ex.. 
perimentaraos, y que será el golpe fatal 
de la miseria en toda la nación, porque siu 
agricultura no hay comercio posible, 
puesto que n i pan llegaremos á tener. 
Hoy oigo dar sinceras gracias á los veci-
nos de Chinchón, por la deferencia que han 
tenido remitiendo ejemplares de sus acerta-
dos acuerdos con los cuales estamos confor-
mes y secundaremos sus propósitos que son 
los de toda España ya manifestados por 
grandes poblaciones y colectividades, y 
qne esta comar.-a secunda con todas sus 
fuerzas. Sr. Moret, una sola vez he tenido 
OINTRUÉNIÜO (Navarra) 9 de Septiem-
bre. 
Terminada por completo la t r i l l a de ce-
reales, lian resultado unos rendimientos 
más regulares que lo que se auguraba, si 
bien ia cosecha no pasa de mediana. 
Las viñas prometen muy poco, y lo peor 
es que parece presentan s ín tomas de estar 
invadidas por el mi ld iu ; no obstante la te-
rrible plaga, parece no toma por fortuna, 
gran incremento, y dado l o avanzado de la 
estación, esperamos no ha de hacer mayo-
res progresos. (Dios proveerá) . 
En vinos se nota poco movimiento, y 
t ambién los precios que rigen dejan bastan-
te que desear; se cotiza de 5 á/? rs el deca-
l i t ro , que como V d . ve es un tipo bajo. 
La cosechü de odva se presenta regular. 
El aceite se paga á 48 rs. la a r roba .—^ co~ 
rrespomal. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 5 de 
Septiembre. 
A l mercado de ayer entraron 4.000 fane-
gas, habiéndose detallado de 40 á 40,50 rs. 
las 94 libras; de cebada, se presentoron 500 
fanegas y otras 300 de algarrobas, cotizán-
dose respectivamente de 24 á 2i,50 y 2(3,50 
a 27 rs.; el centeno, está de 25 á 25,50 rs . 
las 92 libras. 
Por partidas hay ofertas d? t r igo á 41,50 
reales las 94 libras sobre w a g ó n , y se han 
cerrado los ú l t imos negocios á 41. 
Las compras animadas, y bueno el t iem • 
po.—J/. B . 
MÉNTRIDA (Toledo) 7 de Septiembre. 
El precio más ¡general en este mercado 
para los vinos superiores, es el de 10 y 1[2 
reales la arroba, equivalente á algo más de 
16 litros el embocado; pero de clase superior 
se cotiza á 10, habiéndose medido t a m b i é n 
aunque en corta escala en la bodega de 
D. Va len t ín Sastre, vecino de este pueblo, á 
9 y 1(2 reales. Los cosecheros con deseos de 
vender. 
Los viñedos, s e g ú n le dije en otra ocasión, 
quo sufrieron los hielos, no prometen cose-
cha, y los que ia Divina Providencia los l i -
bró de aquel accidente, no rendi rán nada si 
Dios no ios socorre pronto cou lluvias abun-
dantes, habiéndose ya secado bastante fruto. 
De manera que la atmósfera por un lado 
y por otro nuestros hombres de Estado, que 
se hacen sordos á nuestras j u s t í s i m a s pre-
tensiones, nos conducen á la más completa 
ruina. No se escuchan nuestros lamentos, 
pero el día en que la agricul tura haya pe-
recido, que al paso que vamos no ta rdará 
mucho, veremos de dóude se obtienen re-
cursos para sostener las cargas de la na-
ción.—El susritor, L . M. 
Poresio desea el comerciante de mala fé 
los alcoholes extranjeros, á t iu de confeccio • 
nar los malhadados brebajes que á tan triste 
s i tuac ión han llevado la v in icu l tu ra . 
Todos los vinos retorzados con alcohol ale-
m á n so han a g r i a d o a q u í , lo cual demuestra 
que no es conveniente semejante encabezo 
para conservar nuestros vinos; así es, que 
actualmente no se ha t ra ído dicho alcohol, 
cuando otros años por ahora ya se habiau 
troído muchos bocoyes. 
Los cosumidores se niegan á beber vino 
alcoholizado, en la cual obran muy cuerda-
mente. 
De un día á otro c o m e n z a r á la vendimia, 
habiéndose presentado algunos compra-
dores. 
Estos dicen no quieren fijar precios, has-
ta que empiece la r eco lecc ión . 
Sin embargo, me consta que un propieta-
rio no quiso ceder á 15 pesetas la carga de 
10 arrobas. 
Las almendras esperanza y mollar se co-
tizan respectivamente á 15 y 20 1[2 pesetas 
la cuartera. —7: V. 
( I ) Recibida el día 9.—(-V^a dé la Redac-
ción.) 
PEDRALVA (Valencia) 9 de Septiembre. 
La ext racc ión de vinos sigue reanimada 
de a l g ú n tiempo á esta parte, aunque los 
precios no son del todo satisfactorios, pues 
el vino superior se paga á 25 pesos bota y á 
28 contadas botas, viéndose los cosecheros 
obligados á darlo á m e n o s precio por vaciar 
los vagülos y tenerlos corrientes para ia 
p róx ima cosecha. Vino flojo, de 8 á 15 pe-
sos bota, prefiriendo éste al superior. 
El aspecto de las viñas no es bastante ha-
lagüeño por estar la uva delgada, las hojas 
medio secas y muchas uvas hechas pasa, 
añadiendo á esto las uvas verdes, predomi-
nando éstas (como sabemos) en los tenenos 
húmedos y vides nuevas, y lo contrario su-
cede en la uva pasada. 
La extracción de algarrobas ha sido g ran -
de en el mes anterior, pues han sido pesa-
das sobre 15 OiK' arrobas, cifra que indica 
las pocas partidas queso han hecho durante 
todo el año , aunque el precio nu ha sido ele 
vado, descendiendo de 0,95 pesetas la arro. 
ba hasta 0.75, que es el precio corriente. 
Se está procediendo á l a recolección de 
algarrobas, dando un rendimiento algo re-
gular , pero mermado el fruto por efecto do 
la St-quía. 
La ventado uva de planta de Engort para 
la fabricación de mistela blanca, habla co-
menzado ble", pe;o han suspendido las de-
mandas los dos ó tres comerciantes que apa-
recieron, pagámUse á i.05 pesetas la arro-
ba. Machos cosecheros llevan á n i m o de 
mezclar esta ¿Jaso de uva con la negra, co-
mo y a lo efectuaron el pasado a ñ o . — J . 
MASROíGr (Tarragona) 9 de Septiembre. 
He recibido dos ejemplares d é l a Exposi-
i ción que los vinicultores de Vil leua eleva-
I ron al ministro de Hacienda sobre la cues-
¡ tión de los alcoholes. 
Dicha instancia, muy bien razonada, ha 
sido le ída por ios propietarios de esta co-
' marca, pero no ha sido firmada, por cuanto 
unos d ías antes de recibirla, habíamos d i r i -
gido \í\ mayor parte de los pueblos del Prio-
rato alto y bajo, al ministro de Fomento, 
una Exposición -Protesta contra los acuer-
dos tie la Cámara de R-Uis. 
L JS h achos que se refieren en el trabajo 
Las o¿ms mi* productivas, publicado por su 
valiente ••;.é importante periódico, t a m b i é n 
r jüan con nosotros, p o r c u a ü t o t a m b i é n aquí 
los compradores solo p re t end ían este a ñ ) 
ios vinos pica los. rehusando los buenos, 
GUMIEL DE IZAN (Búrgos) 10 de Sep-
tiembre 
Las uvas adelantan en su madurez, y la 
vendimia promete ser antes que otros años , 
pero ia cosecha será a l g ú n tanto corta por 
ios muchos daños que hizo el cuqui l lo . 
Todavía conserva esta bodega bastantes 
existencias, las cuales se ofrecen ai bajo 
precio de 8 rs. cántaro.—Un suscritor. 
ARCOS DE MEDINACELI (Soria) 10 de 
Septiembre. 
Ha terminado por completo la recolección 
de cereales, cuyo rendimiento no ha sido 
m á s que regular . 
El u l t imo mercado (5 corriente) fué bas« 
tanto concurrido, pues con seguridad entra-
r ían 4.500 fanegas de toda clase de granos. 
El precio del t r igo blanco y hembrilla es 
hoy el de 39 rs. fanega de 91 libras puesto 
sobre w a g ó n . Hay que advertir que á este 
tipo solo compran uua fabrica de Zaragoza 
y dos de Calatayud, pues todos los demás 
fabricantes se abstienen de meterse en com-
pras de importancia por temor de que los 
trigos extranjeros hagan imposible d traba-
ja r con precios tan elevados; así es que no 
pasan de 33 rs. sobre w a g ó n para las clases 
superiores. Dicho se está que uada consegui-
rán mientras los demás no retiren las ó rde -
nes de 39. 
Los trigos comunes se pagan á 27 1[4 so-
bre wagón , pero las compras es tán desani-
madas En cambio las de cebada se hacen 
cou mucha a n i m a c i ó n á 23 y 23 l i 2 la fa-
nega. 
¡Triste por d e m á s es la s i tuación de los 
vinicultores españoles! 
¡¡Honda pena produce leer en uno y otro 
periódico la crisis porque atraviesa nuestra 
principal riqueza!! 
¡Parece increíble que ante quejas taujus-
titicadas reclamando protecc ión , nuestro go-
bierno permanezca callado! 
Día l legará y quizá no lejano, que la ma-
yor parte de los españoles no puedan pagar 
los exorbitantes tributos que para el sos-
tenimiento de la nac ión nuestros gobernan-
tes imponen; pues es indudable que nuestra 
desgraciada España camina con pasos agi-
gantados al abismo de la miseria m á s es-
pantosa.—6'. C. 
AGUARON (Zaragoza) 6 de Septiembre. 
E' 25 del finado Agosto se elevó al min is -
terio de Fomento una instancia firmada por 
unas doscientas personas de esta localidad 
pidiendo lo que todos pedimos hoy. la inu -
tilización de los alcoholes industriales, la 
revisión por peritos qu ímicos en las adua-
nas, etc , etc. 
Entre los varios párrafos de que consta, 
merecen atención especial los que á conti-
nuación copio: 
«Como en este t é rmino no ha habido n i 
existe más que esta producción (se refiere á 
la de la vid), se halla su suelo muy esterili-
zado; pero se vienen haciendo grandes des-
embolsos para darle nutridos y abundantes 
abonos, y con los muchos trabajos que en 
el.mismo se emplean, se encuentra hoy la 
vista agradablemente sorprendida, contem-
plando este terreno convertido en hermoso 
vergél , donde crecen á millares y se des-
arrollan prodigiosamente lozauas'y vistosas 
cepas que causan la a legr ía y constitu-
yen la esperanza de quien ha dedicado sus 
afanes y sus desvelos, sus sudores y sus 
ahorros al cuidado de estas interesantes 
plantas. 
«Pero aparte de las muchas y fatales pla-
gas que amenazan convertir tan hermosos 
planteles en tristes e infecundos eriales, 
se levanta hoy entre nosotros un enemigo 
fuerte y poderoso. 
»El clamoreo que desde todos los ámbi tos 
de esta desventurada nación ha llegado al 
gobierno de S. M . ha rá comprender a V, E . 
que el mal que se presiente, que el mal que 
amenaza concluir con la produccíóu viuí-
la , es la importación de los alcoholes 1.ama-
dos industriales, abriendo un abismo donde 
pueden perecer los bienes m á s apetecidos 
de la humanidad, el bienestar y la vida. 
»tíabe V. E. perfectamente que las i n 
dustrias alcohólicas, l levan con la elabora-
ción de sus productos, á donde quiera que 
estos llegan, un semdlerode causas á cual 
m á s fierjuiiiciaies a la salud, y una depre-
ciación ruinosa para la producción v i n í c i a , 
cuyos caldos naturales y legí t imos no po-
drán rompetir nunca en los mercados con 
aquellos (¡reductos, por razones que no se 
ocul ta rán seguramente á la elevada pene-
tración del gobierno de S M.» 
No indico ias conclusiones que'se solici-
tan por ser poco más ó menos las mismas 
que en tudas partes. ¡Quiera Dios tengan 
éxi to tantas súpl icas , y el gobierno lleve ia 
tranquilidad al án imo de sus subordinados, 
accediendo á s u pet ic ión! 
Nada de transacciones. El viñedo bueno jr 
madurando el fruto perfectamente.—£X Co-
rresponsal . 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin g é n e r o alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
V E N T A DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía.. 
1 , r u é de Di jon,—Paris . 
"SE- VENDE 
á voluntad de su d u e ñ o y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral , 
situado carretera de Salamanca, en Val la-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños pars 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo siste, 
nía . Dirigirse á D . Enrique Treboulón, etn-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24, 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra.) 
A los viniGuitores 
Les interesa conocer el admirable espe-
cífico que hace desaparecer completamente 
el agrio y ácido de los vinos bíai ícos y t i n -
tos; así come las diferentes aplicaciones que 
tiene para la v i t i y v in icu l tu ra . 
Pedir prospectos, enviando sello para s u 
remis ión , á D . Antonio del Cerro.—Calle 
Mayor, n ú m 45, Madrid. 
d'lCO lauco 
Acido tartárico rojo 
iguardíeites mülicados de orujo 
P á r a l o s pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
1 
a 




Tabla de oble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
' trescientos estados de tabla de roble para 
¡ cuber ía . Tomando toda la cantidad, se d a r á 
¡ sumamente barata. 
j Para informarse del precio'y condiciones 
j se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez . 
iBiiitoi»ei»fia, IS, íieg-umio. 
V I T O R I A 
i El cosechero Antonio María Vasco, de 
! V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
i blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
; cohol industrial, ni drogas e x t r a ñ a s al za-
I mo de la uva y ser producto único y c x c l u -
| sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
i los pagos m á s afamados, al precio de tres 
I pesetas setenta y cinco cént imos la arroba 
i de 16 litros en su cueva-bodega. 
á?lso ai comarns áe n m 
; y á los propietarios de viñedos 
i En Creii, v i l l a inmediata á Paris, soberbia 
¡ Instalación de vinos, que puede servir desde 
i luego de Entrepot y de casa de venta para 
i los vinos disponibles .de España , ocasión 
'• muy rara en el radío dé Paris. 
| Los almacenes y bodegas se comunican 
i con el camino de hierro y pueden contener 
: 15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp 'ídir t ambién los vinos por 
j n avegac ión . 
| NOTA. E l prop otario de dicha casa, co-
i rnerciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la vun-
i ta de los vinos com ") gerente y por cuenta 
I del comprador. 
j Dirigirse el perió ico LÍ Revue Vinicole, 
: 140, rué Montmartre. Paris. 
I tnp . de EL L I B E R A L , Aj.m'ad3ua,2. 
CRONICA DS VINOS Y CBBBALKS 
¡Bm DE FESAR Y P E f i l S O S CAMINOS I E HIERRO 
* ú ^ í m k L. PAUPIER 
; ' ^ CONSTRUCTOR 
¡ & ' - m S M m > e á i T - i A i i R , 8 4 
^ : ; , PARIS 
; 80 M E D A L L A S 
• 1 DIPLOMAS DE HO.XOR 
Puente B á s c u l a v i n í c o l a —Nue-
TO s i s t é r n á de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
denp ivo lümet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana.. 
B á s c i i l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u i n é t r í c a 
para pesar el l íquido por el lí-
quido. 
'T"H'IIIVII tráatfmiiiTiBi s 
d f I 1 Cl Ai 
inventada cíc-j.-nsameníe para España y reconocida como la m á s prácti 
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizal^ y Compañía, Burgos 
DR. í.li: MARTÍ{íflffiAfO 
G A h J N E T E C Í E R U F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntes 
i E d u s t r i a k s . 
Dirección facultativa 
de bobegas. 
Aparato para la 
Exploiacícn del crujo de uva 
extrayendo el tá i t^ro y ei 
tgaardionte. 
Y S T Ü R G F S S 
[Antes Parsons y Graepel.) 
A l m a c c » : Montera , f O . 
D e p ó s i t o : C laud io Coe l lo , 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensa^, que se m a n d a r á gratis. 
NUEVO MOTOR A GAS 
p a p m de S. Francois, establecida en 1855 i 
APARATOS BOMBAS 
para trasvasar vinos, sidras, cer É 
vezas, etc. Efecto instantáüeo.fg 
maniobra fácil. Precios reducidos5l 
is gaseosas intermiteutes 
continuos. Sifones. 
Se l sógenos . 
Prospectos gratis y franco, 
m m IT DUBOST 
Ing-enieros-Mecánicos. 
210, BOULEVARD VOLTAIFE, 210 
PARIS 
FUNDICION DE H Í E R B O S Y M E T 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Mapmaria para la sgrienlíura é indnEtria 
DE 
M . V I S I E R S Y C.A 
PAMPLONA 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esta fábrica, se se rv i rán seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectes, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» es;.ctamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para ajar vina con una cabal ler ía , más baratos que aquél los 
y también so fabrican horcátes de madera aplicables á toda ciase de 
arados. 
-TI ; 
DEPOSITO GENERAL DR MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
A d r i á n ^yries 
;adoras.-Pr*iisasypteMoras des?a ] sistema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér i ca en 
donde se han presentado. 
850 medallas depJata y oro y 10 d i -
plossas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dalias, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Ho-ward los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de g ran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot j c o r o p a ñ i a , clarifican i n s í a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean. -Malacates .—Molinos h a r i -
aeros movidos por caba l le r ía ó vapor—Cascatiores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con caba l le r ía ó v a p o r . — B a s í r a s y d e s g r a m a d o r a s . - A v e n -
tadoras y ac r ikaderas d é cereales, etc., para era y panera, desde 320 
rea'es en '.delante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs — M í quinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
A l a m b i q u e S a í l e r o n para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin oe 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se u m i í e n catá logos gratis. 
GARANTÍA 5 AÑOS 
* INCOMPARABLE 
para 
Economia de Gas .—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
•indestructiMe y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
— o o c -
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
p roducc ión en uno de los aparatos 
que la Casa suministra . 
PRECIOS REDUCICCS 
OLIOS G . e i l L E 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 6 
MADRID. 
BOCOYES Y PiP' S 
Joaqu ín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados 
BROQUET 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S • 
íltimo perfeccionaraieBto de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Vina (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire e 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero autom^ 
tico é instantáneo. — Es el más fuerte y el reconoíirt^ 
el más práctico. uo 
Precio : 6 0 irancos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
de Cobre, Papilla Bordelesa y o íros líquidos 
PEDIR El CATÁLOGO SEHERAL DE U S B3MBAS B B O q u * 
P O U b U l F U H Ü CALCICO L i ü ü i D ü 
B ü G E E B á B á 
PABASITÍC1DA POR E X C E L E N C I A 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir', todas las 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i -
quido. Así lo confirman las numerosas experiencias verificadas en to-
das las regiones de E s p a ñ a con el polisulfuro preparado en esta casa. 
Sen indiscutibles las ventajns que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polmdfuro cákico sobre el ízufre , cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mi ld íu , o id ium, erinosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros v i -
ñedos . Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á tod^s las plan-
tas, incluso las forrajeras, para lab cuales se ha emayado en esta capi-
tal con bri l lante éxi to . 
UN R E A L L i T B O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA}DEL CCMPRADOE 
Los pedidos al Laboratorio Qu ímico -Fa rmacéu t i co de Cerrada, Inde-
pendencia, n ú m . 16, Zaragoza. 
Fábrica de Londres 
Sykt ' s ' i f i idrómeíros 
S í a p a r m i e l r o s y 
.ASaniblques parn ensayos de 
vinos. 
Los mejeres y más seguros 
W. J . BÚBM, 15. S í E i H i r G U S 
London , E . O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins 
frumentos para todo lo concer 
niente al comercio de vinos. 
Env ío gratis de c a t á l e g e s , me 
diante Ded'de. 
2 3 , E n e M a t h í s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1873 
DIPLGUA DE HONOR, Amsterdam, ÍGS5 
MBIQÜES CALDERAS 
APARATOS 
de d e s t i l a c i ó n y r ec t i f i cac ión 
í i m k GLASÉ m u m i m m 
de c o b r ó y h i e r r o 1 
i Depósito de Máquinas igncolas y Ykíeolas 
ALBERTO AI1LES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
í ^ p í s B ^ í » ® para c p m b a t l ñ cB SIlSdUM^ 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 
25 
300 
Guantes de malla. . . 
•ara trasiego, riego, etc.. etc.-
. . > 17,50 
ÜtOiü'Ditfc NOtóii par  —Filtros para vinos y 
toda clase de úti les psra bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc. , de la casa Rusten Proctos y O —Segadorasy 
Rastrilios.—Bombas cen t r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc.. etc..-Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—'Aventadbras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora tíe maiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
CHAMPION et i U A G N í H 
I SUCESOR 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U B S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucc ión especial de 
FEEMSáS líOáíiíOáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo ¡a flexión del buso. , 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar cl kierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
I E BASGULANW 
PRiViLECIADO S. G. D. G. - Sistema D E i e O Y 
Que da AGUARDIENTE SUPERIOR en una sola operación. COH 
Vinos, Sidras, Heces, Residuos, Frutas, Mostos, etC-— Desafia 
todos los imitaciones. — Modo de funcionar perfecto y absolulament» 
garantizado.750 Aparatosvendidosen 2 años. Pequeños alambi-
_rques para aficionados desdellitro.TRANSFORMACION DE IOS ANTIGUOS APARATO? 
DEROY FILS AINÉ, JKite (tu Tl iéátre , 73. 75, 77. Grenel le-PABIS. 
ENVIO FRANCO DEL CATALOGO Y DE PROSPECTOS ILUSTRADOS J , 
ESTABLECIDOS B» 1798. 
;F.A.:R:RO w 
_ 
Meución honorífica Lóndres 1851 y 18C2, 
Paris 1855 y 1807, Chile 1875, íte. 
Máquinas para 
E M B O T E L L A R "jr ESffCOSCSaWt 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, biucb**! 
alambiques para vino, copitas de atoro, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero püra mnestv*», <''•'•• 
Catálogos Ilustrados franco de \ñYtf, 
16, G R E A T TTOWSXl S T ^ S ^ V 
